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Deckenschluss nach Kanalbau in 
Großsteinberg  
 
Im Zusammenhang mit der weiteren abwasser-
seitigen Erschließung in Parthenstein wurden nun im 
Auftrag des AZV Parthe in der Großen Gasse im OT 
Großsteinberg die nötigen Abwasserleitungen 
verlegt. Die Grundstückseigentümer können künftig 
ohne Vorklärung ihr Abwasser einleiten.  
 
Mit der Wiederherstellung der Straßendecke ist die 
Maßnahme abgeschlossen und die Zufahrt zu den 
Grundstücken ist wieder uneingeschränkt möglich. 
 
Beschaffung neuer Bauhoftechnik 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein hat in 
seiner Sitzung am 28. Mai 2015 den Beschluss zur 
Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors für den 
Parthensteiner Bauhof gefasst. 
 
Das Gerät wurde nun ausgeliefert und den 
Bauhofmitarbeitern zur Nutzung übergeben. 
 
Zum Einsatz  kommt der Rasentraktor vorrangig 
auf dem Sportplatz Großsteinberg, um dort den 
Rasen auf den beiden Spielfeldern für den 
Fußballpunktspielbetrieb und auch für den 
Schulsport zu pflegen. 
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     Amtliche Mitteilungen  
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 09.07.2015 
 
Beschluss 01/07/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung das verpachtete 
Gartengrundstück der Flurstücksnummer 376 der Gemarkung Klinga mit 800 m² an die derzeitigen Pächter Grit 
und Karsten Zoch, Elfackerweg 8 in 04668 Grimma, zu verkaufen. 
Der Kaufpreis von 6.400,00 € (sechstausendvierhundert) basiert auf der aktuellen Bodenrichtwertkarte des 
Landkreises Leipzig mit 8,00 € pro Quadratmeter. 
Alle Kosten des Vertrages und des Vollzuges (Notar, Grundbuchamt …) tragen die Erwerber. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 02/07/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der 
Geldspenden für die Kindereinrichtung „Schlossmäuse“ Pomßen wie folgt: 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pomßen, Hauptstraße 31, 04668 Parthenstein   50,00 € 
Verpflegungsfrischdienst Wurzen GmbH, An der Mulde 5, 04828 Bennewitz 50,00 € 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 03/07/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der 
Geldspende von Dr. Hans Scheiber, Zahnarztpraxis Dr. Scheiber, Tschaikowskistraße 11 in 04105 Leipzig, in Höhe 
von insgesamt 400,00 € (vierhundert). Die Kindereinrichtungen „Waldhäuschen“ Großsteinberg, „Storchennest“ 
Grethen, „Gänseblümchen“ Klinga und „Schloßmäuse“ Pomßen erhalten je 100,00 €. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 04/07/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der 
Geldspenden aus der Spendenbox zum Frühlingsfest für den Hort Großsteinberg in Höhe von 65,50 €. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  11 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 






Für die Bekanntmachung  
 
Volker Zocher 
Bürgermeister Stadt Naunhof 
 
     Allgemeine Mitteilungen  
 
Neue Ansprechpartnerinnen im Rathaus Naunhof 
 
Sehr geehrte Eltern und zukünftige Eltern in der Gemeinde Parthenstein, 
 
aufgrund personeller Umstrukturierungen im Rathaus Naunhof haben sich die Ansprechpartner für Kindertages-
einrichtungen und der Grundschule geändert. Ab sofort sind folgende Ansprechpartnerinnen für Sie da: 
 
Abrechnung Elternbeiträge      Frau Hentzschel  034293/42147 
(einschließlich Vertragsabschluss u. -kündigung)  hentzschel-hauptamt@naunhof.de 
 
Anmeldungen für einen Betreuungsplatz in    Frau Scheibner  034293/42157 
Krippe, Kindergarten oder Hort     scheibner-hauptamt@naunhof.de 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Verkehrsrecht – Informationen zum Verhalten nach einem Unfall    
 
Der Unfallort darf grundsätzlich nicht verlassen werden, bevor die Personalien der Unfallbeteiligten festgestellt 
worden sind. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass wegen Unfallflucht ermittelt wird, auch wenn man den Unfall 
selbst nicht verursacht hat! Bei einem Parkschaden genügt es nicht, einen Zettel an die Windschutzscheibe zu 
heften!!! 
 
Die Richtigkeit der Personalien sollte überprüft werden, indem Sie sich den Personalausweis des Unfallgegners 
zeigen lassen. Auch die Daten zur Haftpflichtversicherung des Unfallgegners, die Kfz-Kennzeichen der beteiligten 
Fahrzeuge sowie Namen und Adressen von evtl. Unfallzeugen sollten unbedingt festgehalten werden. Falls davon 
abgesehen wird, die Polizei zu rufen, sollten Beweise gesichert werden. Am besten, Sie fotografieren die 
Unfallstelle und die entstandenen Schäden oder Sie fertigen eine Skizze vom Unfallort. Es ist entgegen einer weit 
verbreiteten Meinung nicht erforderlich, die Polizei zu informieren und eine Tagebuchnummer vorzuweisen, wenn 
lediglich ein Sachschaden vorliegt. Die Haftpflichtversicherung muss auch ohne Polizeibericht den Schaden 
regulieren.  
 
Nehmen Sie keinen Kontakt zur gegnerischen Haftpflichtversicherung auf, wenn Sie am Unfall keinerlei 
Verschulden trifft, sondern setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrer Anwältin oder Ihrem Anwalt in Verbindung! 
"Ein Kostenvoranschlag ist für uns zur Regulierung völlig ausreichend!", hört man oft bereits im ersten Telefonat 
mit dem freundlichen Haftpflichtversicherer. Unter dem Deckmantel einer "schnellen und unbürokratischen" 
Regulierung verstecken sich lediglich geplante Kostenersparnisse und die gezielte Beschneidung der Rechte des 
Geschädigten. 
 
Im Haftpflichtschadensfall haben Sie einen Anspruch auf rechtliche Beratung und Vertretung zur Geltendmachung 
der berechtigten Haftpflichtansprüche. Die Anwaltskosten trägt die gegnerische Haftpflichtversicherung! 
Keinesfalls sollten Sie selbst mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung Kontakt aufnehmen und verhandeln, 
zumal Sie in der Regel durch den Unfall ohnehin schon genügend Umstände haben. Ihre Anwältin bzw. Ihr Anwalt 
ist in der Lage, anhand des Sachverständigengutachtens und der einschlägigen Rechtsprechung für Sie die 
günstigste Variante der Schadensregulierung zu ermitteln. Dies kann eine vollständige Reparatur des Fahrzeuges 
sein, die fiktive Abrechnung auf Grundlage der ermittelten voraussichtlichen Reparaturkosten (netto), bei einem 
Totalschaden die Ermittlung des Erstattungsbetrages (Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert) oder ggf. im 
Rahmen der so genannten 130%-Regelung eine Reparatur des Fahrzeuges, selbst wenn die veranschlagten 
Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert überschreiten.  
 
In erster Linie stehen Ihnen neben den Reparaturkosten bzw. dem Schadensersatz eine Unfallpauschale, die ggf. im 
Gutachten ausgewiesene Wertminderung, ein Mietwagen für die Zeit der Reparatur oder alternativ 
Nutzungsentschädigung sowie Erstattung der Gutachterkosten zu. Im Falle eines Körperschadens besteht u. a. 
Anspruch auf Schmerzensgeld. Auch eine Kilometerpauschale kann gefordert werden, z. B. für notwendige Fahrten 
in das Krankenhaus oder zu Ärzten oder zu Ihrer Rechtsanwältin für Verkehrsrecht.  
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
in Großsteinberg 
Herr Ilse, Klaus 75 Jahre 
Herr Oehmichen, Achim 75 Jahre 
Herr Reißmann, Rolf 75 Jahre 
Herr Müller, Michael 70 Jahre 
Herr Lochmann, Horst 77 Jahre 
Frau Hansen, Gisela 74 Jahre 
Herr Calov, Wolfgang 73 Jahre 
Herr Sperling, Rolf  76 Jahre 
Frau Grötsch, Heidemarie  76 Jahre 
Herr Hellmich, Rolf 71 Jahre 
Frau Reißmann, Rosemarie  75 Jahre 
Herr Lemke, Reinhard  77 Jahre 
Frau Aris, Renate  72 Jahre 
Herr Handorf, Max  76 Jahre 
 
in Klinga 
Herr Lommatzsch, Wolfgang 82 Jahre 
Frau Kubat, Ortrud 86 Jahre 
Frau Weiske, Renate 70 Jahre 
Frau Kluthmann, Gertraud 91 Jahre 
Herr Fritze, Manfred 76 Jahre 
Frau Drengubjak, Lore  75 Jahre 
Frau Hentschel, Erika  89 Jahre 
Frau Kempe, Gerlinde  84 Jahre 
Frau Herrmann, Heide 76 Jahre 
 
in Grethen 
Frau Winkler, Lena 86 Jahre 
Frau Treitinger, Bärbel 78 Jahre 
Frau Bairich, Ingeborg 80 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Prell, Ottina 72 Jahre 
Herr Kitze, Rudolf 79 Jahre 
Frau Kahle, Rosa 77 Jahre 
Herr Kühn, Harry 75 Jahre 
Frau Zoller, Gisela 80 Jahre 
Frau Hnat, Gertrud 84 Jahre 
Herr Koden, Rudi 76 Jahre 
Herr Müller, Gerhard 73 Jahre 
Frau Hänsel, Anneliese 77 Jahre 
Frau Scheffler, Irene 88 Jahre 
Frau Dreßler, Gudrun 80 Jahre 
Herr Zoller, Waldemar  84 Jahre 
Frau Evers, Ludmilla 83 Jahre 
Frau Günther, Ingrid 80 Jahre 
Herr Dr. Wege, Wilhelm  72 Jahre 
 
Wir wünschen allen genannten und ungenannten 
Jubilaren für das neue Lebensjahr viel Gesunheit, 
Glück und persönliches Wohlergehen. 
 
Gemeinde Parthenstein  
  
 
Am 03.07.2015 blickten wir auf 50 gemeinsame Ehejahre zurück. Wir hätten nie gedacht, dass es so 
viele Menschen gibt, die persönlich oder in Gedanken bei uns waren und dazu beitragen haben, dass 
unsere Goldene Hochzeit noch ein bisschen besonderer und unvergesslicher wurde. 
Von ganzem Herzen möchten wir uns bedanken … 
.… bei unseren Kindern und Enkelkindern, die ein wundervolles Fest für uns ausgerichtet haben 
.… bei allen unseren Gästen, die zusammen mit uns gefeiert haben 
.… bei allen, die uns aus der Ferne beglückwünscht haben 
.… bei der Sportgruppe 60 plus und den Schlossmäusen mit ihren lieben Erzieherinnen 
.… bei der Gemeindeverwaltung für ihre Gratulation 
.…bei  allen Helfern und dem gesamten Team des Naturfreundehauses 
.… für die zahlreichen Glückwünsche sowie die wundervollen Blumen und Geschenke 
.… für die liebevollen Umarmungen und wohltuenden Worte. 
.…und nicht zuletzt beieinander für die vergangenen 50 Jahre. 
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     GRUNDSCHULE PARTHENSTEIN 
 Tel.: 034293/ 2 93 03 
                                                                                                               E-Mail: gs-parthenstein@online.de 
An die Eltern der Schulanfänger 
der Ortsteile Grethen, Großsteinberg, Klinga, Pomßen 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Schulanfänger, 
nur noch wenige Wochen sind es bis zur Schulaufnahme Ihres Kindes. 
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zu Ihrer Erinnerung: 
 
Die Entgegennahme der Zuckertüten erfolgt am Freitag, dem 21.08.2015 
in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr im Seitengebäude der Grundschule Parthenstein. 
Bitte versehen Sie die Tüten mit einem Namensschild! 
 
Die Schulsachbearbeiterin wird das Milchgeld (8,40 €) für die Zeit vom 24.08. bis 30.09.2015 entgegennehmen. 
Die Milchversorgung (Vanille, Erdbeere, Banane, Schoko) beginnt mit dem 1. Schultag. 
 
Über die aktuellen Busfahrzeiten informieren Sie sich bitte an den Haltestellen. 
 
Am Dienstag, dem 25.08.2015 – 8 Uhr kommt der Fotograf. Bitte schicken Sie Ihr Kind an diesem Tag noch 
einmal mit Festkleidung und Zuckertüte in die Schule. 
 
Die Schulaufnahmefeiern finden 
am Sonnabend, dem 22.08.2015  Kl. 1 a    9:00 Uhr – 10.15 Uhr 
     Kl. 1 b  10.45 Uhr – 12.15 Uhr  
im Speiseraum der Grundschule Parthenstein statt. 
Die Eltern und 4 Gäste je Schulanfänger sind herzlich eingeladen. 
 
Für die noch verbleibende Zeit wünsche ich Ihnen erholsame Urlaubstage.  
 
Mit freundlichen Grüßen            
 Ihre Schulleiterin 
 Marion Dröger 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4, 
 
auch die schönsten Ferien gehen einmal zu Ende und so beginnt am Montag, dem 24.08.2015, um 7:45 Uhr das 
neue Schuljahr. 
 
Den Ablauf des 1. Schultages entnehmt ihr bitte dem unten stehenden Sonderplan. 
 
Über die Busabfahrtszeiten könnt Ihr Euch an den Haltestellen informieren. 
 
Eure Lehrbücher und Arbeitshefte bekommt Ihr am 1. Schultag.  
 
Das Milchgeld (8,10 €) für den Monat August/September wird am 1. Schultag entgegen genommen. Die Milchversorgung 
beginnt am 2. Schultag.  
 
Ich wünsche euch noch schöne, erlebnisreiche Ferientage. 
 
Eure Schulleiterin 
 Marion Dröger 
 
 
Sonderplan 1. Schultag 2015 
 





















































Frau Steuck Frau Gajek 
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Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Großsteinberg  
 
Sommerzeit – Badezeit. In der Kita „Waldhäuschen“ hieß es Anfang Juli:  
 
Wir machen wasserfest!  
 
Zum DLRG/Nivea-Kindergartentag waren Ramona und Regina von der 
DLRG gekommen, um mit den (Vorschul)Kindern Wissenswertes, 
Spannendes und Lustiges zum Thema „Sicher im und am Wasser 
unterwegs“ zu erfahren. Damit alle Kinder gut vorbereitet in die Badesaison 
starten können, gab es viele wichtige Sachen zu entdecken. Rettungsgeräte, 
Badezonen-Beflaggung und natürlich Nobbi und Rudi, die mit den Kindern 
einen Tag am Strand verbrachten. Mit Spiel und Spaß und vielen 
neugierigen Kindern verbrachten wir einen spannenden Vormittag.  Und für 
alle fleißigen „Mini-Rettungsschwimmer“ und auch die ErzieherInnen gab 
es am Ende noch eine kleine Überraschung von der DLRG und Nivea. 
 






Großes Kinder- und Sommerfest am 29. August 
 
Am 29. August ist es wieder soweit: Ab 14 Uhr laden die Kameraden, Freunde und Förderer der Freiwilligen 
Feuerwehr Klinga alle Parthensteiner und Gäste aus der Region herzlich zu ihrem diesjährigen Kinder- und 
Sommerfest auf die Festwiese am Klingaer Senfberg ein. Als ein Höhepunkt wird auch in diesem Jahr ab 15 Uhr 
wieder das inzwischen 
 
12. Klingaer Fischerstechen 
 
ausgetragen. An den Start gehen jeweils Zwei-Mann/Frau-Teams, 
von denen einer das Boot steuern und der andere die Lanze führen 
wird. Den Siegerpaaren in der Gesamtwertung, im Ladys- und im 
Junior-Cup winkt der Feuerwehrpokal, die drei erstplatzierten 
Teams erhalten zusätzliche Sachpreise.  
 
Mit Unterstützung der enviaM können an diesem Tag Groß und 
Klein auch beim  
1. Klingaer Feuerwehr-Bullriding 
 
ihre Sattelfestigkeit beweisen. Nach einem „freien Training“ starten wir dann den 
Junior-, Ladys- und Gesamtwertungs-Cups, auf deren Sieger zünftige 
Feuerwehrpokale warten. 
 
Neben diesem Spektakel können sich in unsere kleinen Gäste unter anderem auf eine 
bunte Tombola zugunsten der Klingaer Jugendfeuerwehr freuen, deren Hauptpreis 
ein Hubschrauberrundflug ist. Abwechslung garantieren auch Kinderschminken, 
Basteln, Riesen-Seifenblasen und die große Hüpfburg. Am Nachmittag gibt es für 
alle Gäste Kaffee, Kuchen und Eis, am Abend Gaumenfreuden vom Grill und vom 
Zapfhahn. Nach dem Knüppelkuchen-Backen startet bei Einbruch der Dunkelheit für 
die kleinen Gäste der große Fackel- und Lampionumzug, anschließend findet das 
Fest am großen Lagerfeuer mit Musik und Tanz seine Fortsetzung in die 
Sommernacht. 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de  
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Nacht der offenen Dorfkirchen 
 
Mit einem bunten Flohmarkt, 
Thüringer Bratwürsten vom Grill 
und kühlem Orgelwein umrahmte 
der Klingaer Orgel-Förderverein in 
diesem Jahr gleich zwei 
musikalische Höhepunkte zur 
Nacht der offenen Dorfkirchen. 
Felix Friedrich, Schlossorganist in 
Altenburg, unterhielt die Gäste mit 
Anekdoten und Erlebnissen aus 
seiner langjährigen 
Konzerttätigkeit und spielte heitere 
und beschauliche Orgelmusik. 
Naunhofs Kantor Espen Melbø rundete mit einem kleinen Orgelkonzert kurz vor Mitternacht das Klangerlebnis in 
der Klingaer Kirche ab.  
Die Kollekte wird für die Restaurierung der Klingaer Barock-Orgel verwendet. 
 
>>> www.studia-instrumentorum.de/ORGEL/   >>> Facebook unter Förderverein Barock-Orgel Klinga 
 
Vokalensemble Fimmadur  




Vier ehemalige Thomaner und die Mezzosopranistin Maria Uhlemann  
interpretieren faszinierende Vokalmusik von der Renaissance-Motette über 
Volkslieder bis hin zu aktuellen Hits. 
 
Mitreißende Melodien, gefühlvolle, aber auch freche Texte und 
Klangeffekte von BeatBox bis Obertongesang. Hauptsache alles mit dem 
Mund.  
 
Es erklingen unter anderem Werke von Gallus Dressler, Franz Schubert, 
Leonard Cohen, den Wise Guys, aber auch eigene Kompositionen von 
Fimmadur. 
 
    Maria Uhlemann (Mezzosopran) 
    Konrad Didt (Tenor) 
    Julius Sattler (Bariton) 
    Oskar Didt (Bariton) 




Eintritt: 7 EUR (Ermäßigung 4 EUR) 




Aktuelle Informationen:  www.studia-instrumentorum.de/ORGEL  /  Kontakt:  orgel-klinga@t-online.de  
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20. Großsteinberger Sport-und Dorffest  Juni 2015 
 
Diesmal war das Wetter nicht in richtiger Feierlaune, aber trotzdem fanden wieder weit über tausend Gäste den 
Weg nach Großsteinberg. Wir, der TSV Großsteinberg, können darauf sehr stolz sein und möchten uns ganz 
besonders bei den Sponsoren, dem Schulhort und Kindergarten Großsteinberg sowie allen Helfern, recht herzlich 
bedanken.  
Die jüngsten Fußballer des TSV 
Großsteinberg eröffneten unser 20. Sport- 
und Dorffest 2015 mit einem Turnier. Hier 
gab es für die Sieger Eintrittskarten für die 
Sachsentherme zu gewinnen. Die 
Spielgemeinschaft Großpösna/Fuchshain 
war am Ende der Sieger und kann nun ein 
paar schöne Stunden in der Therme 
verbringen. Im Anschluss gab es wieder 
unser Traditionsspiel Oberdorf gegen 
Unterdorf unter der Leitung von 
Sportfreund Lehmitz. Zum ersten Mal 
wurden Zuschauer und Sterne der Maxi-
Playbackshow bei Regen auf Stand-
haftigkeit geprüft. Es war  Wurst  ob es regnet oder auch nicht. Liebe Zuschauer, Ihr habt durchgehalten, das 
macht Euch so keiner  nach!!!!!!!!  Danach wurde trotz kaltem Wetter durchgetanzt bis in die Morgenstunden. 
Der Samstag begann mit einem Volleyballturnier für Freizeitmannschaften an dem wieder 14 Mannschaften 
teilnahmen. Mit einem bunten Programm ging es durch den Nachmittag. Der Polenzer – Frauenchor, die Hip-Hop-
Tänzer sowie eine Tanzgruppe aus Naunhof sorgten für beste Unterhaltung.  Gegen 
17:00 Uhr startete die Mini-Playbackshow und da spielte das Wetter verrückt. Es 
regnete stark und die Show ging weiter unter freien Himmel. Hut ab für Kinder und 
Zuschauer. Mit dem Beginn der Rockband  TAGEINS wurde das Wetter besser. Die 
Band heizte mit ihren Songs die Party so richtig an. Danke Backe und Co für Euren 
Auftritt. Ich glaube er war für Euch nicht leicht. Um Mitternacht stellte sich der 
Großsteinberger Pascal Schönfeld musikalisch vor. 
Am Ende können wir sagen, das zwanzigste Fest bleibt wieder in Erinnerung. Die 
vielen Gäste aus dem Umland zeigen, dass man in Großsteinberg  feiern kann.  Zum 
Schluss noch ein besonderer Dank an unseren Vorsitzenden  Jochen Neustadt. Ohne 
solch eine Arbeitsbiene kann man so ein Fest nicht stemmen.  
Wer Lust hat im nächsten Jahr wieder in Großsteinberg zu feiern, sollte sich schon den 
18. und 19. Juni 2016 vormerken. 
 
Eure Conchita  
TSV Großsteinberg 
 
KSV Großsteinberg e.V.  
 
Der Kegelsportverein Großsteinberg e.V. gibt 
bekannt und informiert alle Vereinsmitglieder, 
Freizeitsportler, kegelsportinteressierte Bürger ob 
Jung oder Alt, dass am  
 
Sonnabend, dem 26. September 2015  
ab 14 Uhr ein buntes Programm 
aus Anlass „50 Jahre Bestehen der 




Das vollständige Programm wird in der Kommunal-
rundschau „Ausgabe August“ erscheinen! 
 
 
Gut Holz – Euer Sportverein!   
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VERMIETE  
ab 1. September 2015 
 
 
3 - Zimmer - Wohnung 72 m² 




Monatsmiete: 370,00 €  
                            incl. NK 
  
Interessenten melden sich bitte  
telefonisch unter    
 
0511 / 83 93 54 
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Glockenstuhl und Geläut Pomßen wieder in Betrieb 
 
Seit dem Pfingstmontag 2015 läuten nach fast einjährigem 
Schweigen die drei Glocken der Wehrkirche zu Pomßen wieder. 
Für die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Pomßen-
Belgershain ein Grund zu besonderer Freude und großer 
Dankbarkeit. Denn die mehrmonatigen Bau- und Restaurierungs-
arbeiten an Glockenstuhl und Geläut haben nun ihr Ziel erreicht.  
 
Unter Verwendung der noch vorhandenen Bestandteile des 
historischen Glockenstuhls wurde im Turm ein neuer Eichen-
holzglockenstuhl errichtet. Zuvor jedoch musste der 1982 
eingebaute Stahlglockenstuhl rückgebaut werden. Dieser hatte das 
wertvolle Bronzegeläut aus dem Jahr 1685 über Gebühr ver-
schlissen. In der Zeit zwischen Ausbau des bisherigen Stahl-
glockenstuhls und Anfertigung sowie Einbau des neuen 
Holzglockenstuhls konnten die drei Glocken aus der Hand des 
einstigen Hallenser Glockengießers Johann Jakob Hoffmann 
umfassend saniert werden. Nun steht und hängt wieder alles an 
seinem Ort. Möge es für Jahrhunderte so bleiben.  
 
Die Kirchgemeinde Pomßen-Belgershain bedankt sich bei allen, 
die auf die eine oder andere Weise zum Gelingen dieses 
beeindruckenden Vorhabens beigetragen haben. Unser Dank gilt 
allen beteiligten Firmen und ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, gilt den verschiedenen „großen“ Geldgebern in 
Freistaat und Landeskirche und er gilt jedem Einzelnen, der durch 
seine Spende seiner Verbundenheit mit diesem Stück Heimat 
Ausdruck verliehen hat. Möge all dies, wie es die Inschriften der 
Glocken besagen, dem Lobe Gottes und zur Freude der Menschen 
dienen.   
 





Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein sowie die 
entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen Einrichtungen, Satzungen und 
Formularen finden Sie auch im Internet unter                  www.parthenstein.de 
